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RESUMEN 
N u e v o s d a t o s p a r a l a f l o r a d e l Al t E m p o r d à ( P i r i n e o O r i e n t a l ) . 
Se c i t a n 78 t a x o n e s de l a f l o r a d e l e x t r e m o o c c i d e n t a l de l a 
c o m a r c a d e l A l t E m p o r d à , de l o s c u a l e s 74 son i n d i c a d o s p o r p r i m e r a 
v e z p a r a l a f l o r a c o m a r c a l . 
E n t r e l a s n o v e d a d e s l o c a l e s , c a b e s e ñ a l a r l o s l í m i t e s de d i s p e r -
s i ó n de a l g u n o s o r ó f i t o s p i r e n a i c o s o e s p e c i e s de c a r á c t e r e u r o s i b e -
r i a n o , en e l l í m i t e o r i e n t a l de l o s P i r i n e o s (como A c e r p l a t a n o i d e s , 
A c e r p s e u d o p l a t a n u s , C r o c u s n u d i f l o r u s , G e n t i a n a y e r n a , H y p e r i c u m  
m a c u l a t u m , J a s i o n e - c r i s p a , P a r n a s s i a p a l u s t r i s , P r i m u l a l a t i f o l i a , 
R h o d o d e n d r o n f e r r u g i n e u m , S i l e n e r u p e s t r i s , e t c . ) . 
R E S U M Í 
Des n o u v e l l e s d o n n é e s p o u r l a f l o r e de 1' A l t E m p o r d à ( P y r é n é e s -
O r i e n t a l e s ) . 
D a n s ce t r a v a i l on f a i t l e r a p p o r t de 78 t a x o n s de l a f l o r e de l a 
p a r t i e l a p l u s o c c i d e n t a l e de l a c o n t r é e de l ' A i t E m p o r d à , p a r m i l e s -
q u e l s 74 s o n t d e s n o u v e a u t é s p o u r l a f l o r e l o c a l e . Q u e l q u e s u n e s de 
c e s e s p è c e s (comme A c e r p l a t a n o i d e s , A c e r p s e u d o p l a t a n u s , C r o c u s n u d i - 
f l o r u s , G e n t i a n a v e r n a , H y p e r i c u m m a c u l a t u r a J a s i o n e c r i spâ~ | P a r n a s s i a  
p a l u s t r i s ~ ¡ P r i m u l a l a t i f o l î a~ i R h o d o d e n d r o n f e r r u g i n e u m , S i l e n e r u p e s t r i s , 
e t c . V, t r o u v e n t d a n s l a zone l e u r l i m i t e o r i e n t a l e d a n s l e s P y r é n é e s . 
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Durant els dos ûltims anys hem estât realitzant estudis de tipus 
floristic i fitocenolôgic a l'extrem occidental de la comarca de l 'Ai t 
Empordà, en especial al massis de les Salines i del Castell de Bac 
Grillera, als limits amb la Garrotxa i el Vallespir (bàsicament U.T.M. 
31T DG79). 
Aquesta regiô constitueix l'extrem oriental de la serralada p i r i -
nenca que davalla progressivament cap a la Mediterrània. Présenta 
un interès especial pel fet que comprèn els cims mes extrems dels 
Pirineus axials i , per tant, és una important via d'expansiô de les 
plantes muntanyenques i eurosiberianes vers la Costa. Aixô fa que 
hi trobem el Ifmit corolôgic de diverses espècies centreuropees i orofi-
tiques vers l'extrem oriental, dels Pirineus. 
Les segùents notes constitueixen una aportaciô al coneixement 
botànic d'aquesta regiô i en especial de la flora de l 'Ai t Empordà. 
Totes les espècies que citem no son incloses al catàleg de les plantes 
superiors de l 'Ai t Empordà (MALAGARRIGA, 1976) ni hi han estât 
afegides per autors posteriors. Algunes d 'el les, perô, ja havien estât 
indicades per botànics précédents, sobretot TREMOLS i VAYREDA. 
LLISTA D'ESPECIES. 
Acer opalus Miller ssp. opalus - Frequent als boscos caducifolis 
de l 'estatge monta del massis de les Salines, entre els 900 i 1300 
m (DG79). 
Acer platanoides L. - Rar, a la serra de Fornells, entre 900 i 
1000 m (DG79). Es localitza als boscos de caducifolis del Fraxino-Carpi- 
nion. 
Acer pseudoplatanus L. - Rar, a la serra de Fornells (DG79) en 
les mateixes condicions que l'espècie anterior. 
Allium oleraceum L. - Localitzat a les Salines, vers el coli de 
Ceret, a les escletxes de les roques granitiques, amb Sempervivum 
tectorum (DG79). 
Amelanchier ovalis Medicus - Massis de les Salines, vers el pia 
de la Pastora, entre 900 i 1000 m, sobre granit i a l 'obaga del 
Castell de Bac Grillera, a 700 m, sobre argiles i conglomérats (DG79 
i 89). 
Anthemis carpatica Waldst. ssp. carpatica var . cinerea (PanJic) 
Velen. - Viu a les roques granitiques, per sobre dels 1300 m, del 
massis de les Salines (DG79). Tàxon cri'tic als Pirineus Orientals, 
que caldria estudiar en profunditat. Hom observa diverses formes 
de determinació dubtosa, entre A.carpatica i A.eretica i entre les 
diferentes subspècies i varietats. 
Anthericum l i l iago L. - Espècie submediterrània trobada sobre 
roques calcàries del Castell de Bac Grillera, als 900 m (DG79). 
Anthyllis montana L. ssp. montana - Fréquent a les brolles de 
l'Ononidion striatae i d'altres comunitats obertes, sempre sobre calcà-
ries del Castell de Bac Grillerà (DG79). 
Armeria maritima (Miller) Willd. ssp. alpina (Wil ld . ) P.Silva -
Molt localitzada al cim de les Salines, al voltant de 1300 m, a les 
roques i relleixos (DG79). 
Blechnum spicant ( L . ) Roth - Barrane dels Horts, entre 700 i 800 
m (DG79) , al bosc de ribera amb Osmunda regalis . Espècie inclosa 
dins el catàleg de MALAGARRIGA, 1976, pero sense indicació de cap 
localitat a l 'Al t Empordà. Cai afegir a l 'Atlas de Florae Europaeae 
de JALAS & SUOMINEN, 1972, el punt DG3. 
Arenaria leptoclados (Reicheb.) Guss. - Pianta dels prats secs 
de terofits, entre 100 i 300 m, vers Darnius (DG88). 
Campanula cf. scheuchezeri Vi l i . - Molt localitzada als nivells 
culminals de les Salines (DG79). 
Cardamine heptaphylla ( V i l i . ) Schultz - Trobada a les vores del 
riu Arnera (DG79), als boscos de ribera (Alnetum catalaunicum) i 
a les castanyedes. 
Carex fiacca Schreber ssp. fiacca - De la collada Verda al Castell 
de Bac Grillerà, entre 700 i 900 m, a la pineda de pi roig (DG79). 
Carex fiacca Schreber ssp. serrulata ( B i v . ) W. Greuter - Trobat 
als prats humits de Macanet de Cabrenys ,• entre. 300 i 400 m, (DG79). 
Carex leporina L. - Macanet de Cabrenys, als prats humits i 
d ' Arrhenatherion sobre sòls àcids (DG79). 
Carex mairii Cosson et Germ. - A les vores de reguerols al Barrane 
dels Horts, vers Tapis, al voltant dels 700 m (DG79). 
Carex panicea L. - Localitzat a les vores de reguerols i jonqueres 
del Juncion acutiflori a la collada Verda, i a Riumajor vers Costoges 
(DG79TÌ 
Chaerophyllum hirsutum L. - A la vegetació fontinal del Carda-
minetum raphanifoliae, a les Salines, per sobre dels 900 m (DG79). 
Chaerophyllum temulentum L. - Freqiient en ambients ombrivols 
i humits del massis de les Salines (DG79) i vers Agullana (DG89). 
Carduus carlinifolius Lam. - Localitzat als nivells superiors de 
les Salines, a uns 1200 m, vers el coli de Ceret (DG79). 
Cirsium acaule Scop. - Freqùent als prats de Mesobromion, sobre 
calcàries del Castell de Bac Grillerà (DG78 i 79). 
Crepis setosa Haller f i l . - Trobada als camps de Macanet de Ca-
brenys, entre 300 i 400 m (DG79). 
Crocus nudiflorus Sm. - Molt localitzat als nivells culminals del 
massis de Tei Salines, entre el pie de les Salines i el Roc de Fraussa 
(DG79). Viu a l e s l a n d e s a c i d ó f i l e s del Ca l luno -Gen i s t i on , entre 1200 
i 1400 m. 
Doronicum p a r d a l i a n c h e s L . - Frequent a i s boscos de c a d u c i f o l i s 
(Luzulo n i v e a e - F a g e t u m ) I c a s t a n y e d e s i a i s boscos de r i b e r a (Alnetum  
c a t a l a u n i c u m ) de l ' e s t a t g e monta de l e s S a l i n e s (DG79). 
Drose ra ro tund i fo l i a L . - T r o b a d a a i s m u l l a d i u s i j onque re s sobre 
s o i s a r g i l o s o s , a c o m p a n y a d a sempre d ' A n a g a l l i s t e n e l l a , a i s 500-600 
m, v e r s Riumajor (prop de C o s t o g e s ) . VAYREDA, 1902, l a c i t a j a de 
l a "muntanya de l e s S a l i n e s ( P i r . - O r . ) " . 
Dryopte r i s b o r r e r i Newman - L o c a l i t z a t a i s boscos de r i b e r a i 
f o n d a l a d e s del m a s s i s de l e s S a l i n e s (DG79). 
Dryopte r i s f i l i x - m a s ( L . ) Schot t . - Frequent a l ' e s t a t g e monta 
del m a s s i s de les S a l i n e s , entre 900 i U 0 0 m (DG79). 
Epilobium angus t i fo l i um L . - C l a r i a n e s i comuni ta t s ober tes de i s 
cims de l e s S a l i n e s , v e r s el p í a del Moixer , a 1300-1400 m (DG79). 
Epi lobium obscurum Schreber - Viu a l e s S a l i n e s , a i s m u l l a d i u s 
i r e g u e r o l s per sobre de 1000 m (DG79). 
E p i p a c t i s he l l ebor ine ( L . ) Cran tz - Frequent a i s boscos c a d u c i f o l i s 
del m a s s i s de l e s S a l i n e s (DG79). 
E r i n a c e a a n t h y l l i s L i n k . - Es t roba a i s n i v e l l s s u p e r i o r s del 
C a s t e l l de Bac G r i l l e r a , entre e l s 800 i 1050 m, sobre c a l c á r i e s com­
p a c t e s (DG78 i 7 9 ) . Forma unes b r o l l e s de co ix ine t s e s p i n o s o s de 
composic ió f l o r í s t i c a p a r t i c u l a r (Ononidion s t r i a t a e ) . VAYREDA, 1881, 
j a l a c i t a de N . S . del Fau i GAUTIER, 1898, de "Cous touges b a c del 
F a u , a N . - D . del Cora l et au b a c de G r i l l a i r e " . Nosa l t r e s creiem que 
a q u e s t a p l a n t a r e s t a l o c a l i t z a d a es t r i c t ament a l C a s t e l l de Bac G r i l l e r a . 
E u p h r a s i a s a l i s b u r g e n s i s Funck - T r o b a d a a l e s b r o l l e s i p r a t s 
de 1 'Aphyl lanth ion a l C a s t e l l de Bac G r i l l e r a (DG79). 
E u p h r a s i a s t r i c t a D. Wolff, ex J . F . Lehm. - Ra ra a i s n i v e l l s 
c u l m i n á i s de l e s S a l i n e s (DG79), p r inc ipa lmen t a l e s l a n d e s a c i d ó f i l e s 
del C a l l u n o - G e n i s t i o n . 
G a l e o p s i s t e t r a h i t L . - L o c a l i t z a t en d i v e r s o s pun ts de Macanet 
de C a b r e n y s i del m a s s i s de l e s S a l i n e s (DG79 i 8 9 ) . 
Galium pumilum Murray s s p . p a p i l l o s u m ( L a p . ) B a t a l l a et M a s c l a n s 
in W. 3e Bolos ~ Es t roba a i s dominis de l a p i n e d a de pi ro ig a l 
C a s t e l l de Bac G r i l l e r a (DG79). No i n d i c a t a l C a t á l e g de MALAGARRIGA, 
1976, pero j a es c o n e i x i a de C a d a q u é s (Trémols) in VAYREDA, 1978. 
Gen t i ana y e r n a L . s s p . v e r n a - T r o b a d a a i s p r a t s i c l a r i a n e s , 
per sobre d e i s 700 m a l v e s s a n t N del C a s t e l l de Bac G r i l l e r a (DG79). 
Gent iane l la c i l i a t a ( L . ) Borkh. - Als pra ts i a les pinedes de 
pi ro ig del Cas te l l de Bac G r i l l e r a , 700-900 m, sempre sobre sols 
bas ics (DG78 i 7 9 ) . 
Hieracium l ac tuce l l a W a l l r . ssp . magnaur icu la ( N a e g e l i & Pe t e r ) 
P . D . Sell - L o c a l i t z a t a les Sa l ines , sobre sols molt ác ids (DG79) . 
Hypericum maculatura Crantz ssp . maculatum - L o c a l i t z a t a ls mato-
l l a r s i pra ts culmináis del massís de les Sa l ines , del Pla del Moixer 
al Roc de la Campana, entre 1200 i H00 m, (DG79) . 
Jasione c r i spa ( P o u r r e t ) Samp. ssp . c r i spa - L o c a l i t z a t a les landes 
a c i d ó f i l e s í sobre roques del n i v e l l culminal de les Sa l ines , ve r s 
el Roe de Fraussa , per sobre deis 1300 m (DG79) . 
Juglans r e g i a L . - Subspontánia o na tu ra l i t z ada a la v e g e t a c i ó 
de r i b e r a ve r s Costoges (DG79) . 
Laserp i t ium la t i fo l ium L . - Orófit europeu t robat a les Sa l ines , 
entre 1200 i 1300 m (DG79) . 
La thy rus montanus B e r n h . - Als boscos de caduc i fo l i s i mato l la rs 
ac idó f i l s per sobre de 1100 m, a les Sa l ines , (DG79) . 
Lepidium heterophyl lum Bentham - Rar a la co l l ada del Por te l l 
ve r s A g u l l a n a , al vo l t an t de 700 m, dins els mato l la rs a c idó f i l s (DG 
8 9 ) . P lanta a t l á n t i c a , coneguda del P a l l a r s Sobi rá , Ce rdanya , Capc i r , 
Ripol lés i les Corberes , amb una área p i r inenca forca f ragmentada 
(VIGO, 1981). 
Leucanthemum monspel iense ( L . ) Coste - Rar i poc abundant a 
les Sa l ines , per sobre deis 900 m, als r e l l e i x o s de roques g r an í t i ques 
(DG79) . 
Linum campanulatum L . - L o c a l i t z a t a les b ro l l e s ca le teó les del 
CasteTT de Bac G r i l l e r a per sobre deis 700 m (DG79) . A l ' H e r b a r i 
Vayreda (BC) hem t robat un plec de N . D . del Fau que segurament 
es r e f e r e i x a la mateixa l o c a l i t a t . 
Linum cathar t icum L . - Frequent en d ive r se s comunitats de l ' e s t a t g e 
monta, tant sobre c a l c a r i com sobre s i l i c i (DG78 i 7 9 ) . 
Luzula n i v e a DC. - Par ts a l tes del massís de les Sa l ines , per 
sobre de 1000 m, a l Luzulo n iveae -Fage tum (DG79) . 
Muscari neglectum Guss. ex • Ten . - Frequent entre Macanet de 
Cabrenys i Tap i s ( v e r s la co l l ada V e r d a ) , (DG79) . 
Onosma t r ice rosperma L a g . ssp . c a t a l aun i ca (Sennen) O.de Bolos 
et J .V igo - Escassa als pra ts de 1 'Aphyl lan th ion a la co l l ada Verda , 
ve rs T a p i s , entre 600 i 800 m (DG79) . 
Orchis mascula L . - Trobada en d ive r se s comunitats del massís 
de les Sal ines (DG79) . 
Peucedanum oreosel inum ( L . ) Moench - Es troba de manera molt 
dispersa a les vores de la sureda, sobre argiles i conglomérats, de 
Sant Andreu (Maçanet de Cabrenys), vers el Castell de Bac Grillera 
(DG79). A l 'Herbari Vayreda (BC) hi ha un plec sensé determinar 
de Maçanet de Cabrenys, que nosaltres identifiquem com aquest tàxon. 
Parnassia palustris L. - Molt rara a les vores del rieroi de les 
Salines a 1100 m (DG79). 
Pimpinella saxífraga L. - Fréquent en diverses comunitats del 
massís de les Salines. Indiferent al substrat (DG78 i 79). 
Pinguicula vulgaris L. - Als mulladius i fonts del Castell de Bac 
Grillera, dels 800 a 900 m, (DG79). 
Pinus sylvestris L. - Forma pinèdes a l 'estatge monta per sobre 
dels 700 m (DG78 i 79). 
Potentina caulescens L. - Trobada a les cingleres de roques calcà-
ries del Castell de Bac Grillera, entre 900 i 1050 m (DG78 i 79). 
Potentina erecta ( L . ) Räuschel - Localitzada als ambients humits, 
Junción acutiflori, de l 'estatge monta (600 a 1000m) vers el Castell 
de Bac Grillera (DG79). 
Primula latifolia Lapeyr. - Rara, en relleixos de roques granitiques 
a un! 1270 m~ â~ la .collada de Sant Marti (les Salines), (DG79). 
Aquesta localitat constituiex el limit oriental de la distribució d'aquest 
orófit pirinenc. 
Prunus avium L. - Ais boscos de caducifolis i matollars acidòfils 
del massís de les Salines, per sobre dels 800 m (DG79 i 89). 
Rhododendron ferrugineum L. - Raríssim i molt localitzat al cim 
de les Salines, al voltant dels 1300 m (DG79). 
Rosa canina L. ssp. stylosa (Desv.) F.Masclans - Fréquent als 
matollars acidòfils del massís 3ë~ les Salines i penetra dins la sureda 
(DG79 i 89). 
Rumex acetosa L. - Fréquent als sois humits, generalment en prats 
i comunitats obertes de Maçanet de Cabrenys (DG79) i vers Darnius 
a les vores del riu Ricardell (DG88). VAYREDA, 1902, indica a Reque-
sens un exemplar de tija simple, dreta, de menys alçada que el tipus 
i inflorescencia menys vermellosa, que identifica com a var . vinealis 
(Timb.) Vay. (=R.vinealis T imb . ) . Però, en realitat es tracta 3ë 
R.acetosa, espècie que presenta una gran Variabili tät . 
Rumex acetosella L. - Viu als prats i comunitats obertes dels sòls 
sorrencs de tota Ta regió, a Darnius (DG88), la Vajol i Agullana 
(DG89) i les Salines (DG79). 
Ruta chalepensis L. - Trobada a les vores de camps de Maçanet 
de Cabrenys, a 350 m (DG79). 
Sambucus racemosa L. - Localitzat al domini de la fageda (Luzulo 
niveae-Fagetum). Trobada ais cims de les Salines per sobre dels 1200 
m, vers el pla del Moixer i el Roc de Fraussa (DG79). Present tant 
al vessant de l 'Al t Empordá com al del Vallespir. 
Sanguisorba minor Scop. ssp. magnolii (Cosson) M.C.F.Proctor -
Trobada als prats sees d'Agullana, vers el Mas Mallol a 150 m (DG89). 
VAYREDA, 1879, la cita a l 'A l t Empordá de la costa de Roses i fins 
a Navata. 
Sanícula europaea L. - Frequent ais boscos de ribera i comunitats 
properes de tot el massís de les Salines (DG79). 
Saxífraga longifolia Lap. - A les comunitats casmofítiques calcícoles 
de les cingleres del Castell de bac Grillera, als 1000 m (DG79). 
Sempervivum tectorum L. - Localitzat a les roques granítiques 
deis voltants 3~e 1 'ermita de les Salines, vers el coll de Ceret, entre 
1100 i 1200 m (DG79). 
Senecio adonidifolius Lois. - Planta trobada sobre les roques i 
les landes acidófiles (Calluno-Genistion) de les Salines (Font del 
Brosser, Pic del Moixer, R~oc 3e Fraussa, e tc . ) deis 1000 a 1400 m 
(DG79). 
Silene rupestris L. - Especie eurosiberiana-artico alpina, localit-
zada ais cims d~e~ les Salines, vers el pla del Moixer als 1200 m 
(DG79). Aquesta localitat segurament constitueix el limit SE de l 'área 
de distribució d'aquest táxon. 
Stellaria gramínea L. - Als prats i comunitats obertes deis nivells 
culmináis del massís de les Salines, per sobre deis 1200 m (DG79). 
Thymelaea dioica A l l . - A la vegetació culminícola de les roques 
calcarles del Castell de Bac Grillera, per sobre deis 900 m (DG79). 
Thymus pulegioides L. - Planta frequent a la regió muntanyenca 
de l 'Al t Empordá TTei Salines, Castell de Bac Grillera, e t c . ) , (DG79 
i 89). 
Torilis japónica (Hoot) DC. - Viu en ambients humits del massís 
de les Salines (DG79 i 89). 
Tragopogón pratensis L. ssp. minor (Miller) Wahlenb. - Localitzat 
als prats de 1' Aphylfanthion (Plantagini-Aphyllanthetum) sobre sois 
basics del vessant N del Castell de Bac Grillera (DG79). 
Hem d 'agraír l 'ajut deis doctors O. de Bolos i J. Vigo en la 
confirmació sistemática d'algunes especies, així com en la correcció 
feta a aqüestes notes. 
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